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Finances i Economia
Resúiti de la setmana passada
L'Itnpreisió genertl qae ofereix !•
Sonii en iqaesií momenli, éi de verl-
lable deiorienlieid. La ciientela a'enlre-
gt, leose altra medilaeió, a on peni-
jotime poller exagerat, I això promoa
gaa continaada depresild deia canvia.
Cipecialment ela valors cotlfzata a ter¬
mini lón eia qae han ofert ona nota
méi extremada de flaixetat. 1 dintre ia
totalitat de ia Borsa, els més febles ban
mtat els valors carriiaires. Això és tot ei
itiatD qae pot fer*se de i'actaació de la
Bona en eia darrers dies.
Cl difícil assenyalar el qaè sacceïrà
en jornades fatares. De moment, ei qaè
eal fer amb argèncla és restablir la con-
finça. I això cal qae bo faci ei Oovern,
no amb tots eia ministres de Finances,
sinó amb fets a ia «Oaceta». 1 si ei Oo¬
vern crea qae cal segair ia política qae
eomençi a fomentar el senyor Marcei'if
Domingo, ressacitant les qüestions reli¬
gioses, no bem de tardar en veare com
il depressió de ia Borsa s'accentaa.
Déa faci qae hi btgi el mínim de seny
qae les difícils circamsiàncies presentí
exigeixen.
Deis valors coü^zits a la Borsa de
Birceiona, els qae bin reaisfit amb més
fermesa ia flaixetat de ftambient, són
els d'Cstat. L'interior i l'Cxterior resis-
leixtn pels voltants de 78 i 96. 1 l'A-
mortllzable net d'impostos és operat a
tipas ai voltant de 102. Petit retrocés
fnsaSO dels AmorIKztbles de 1928.
i, finalment, ben sosteniment en obii-
gaeionsdei Tresor. Remarqaem qae,
per ara, la filoxera del pànic no ba en-
bat en aqaest sector.
Valors manicipals, ferms els de Bar-
ttiona I més fiaixets els altres. Eia de
Madrid ban davallat fins a 93. Els de
Màlaga es mantenen a 59 i els de Giro¬
na a 85. Les Cédales del Crèdit Local
més aviat flaixcs. També ban recalat les
del Banc Hipotecari i, anotem qae, les
délais per cent ban passat de 111 a
104. Es[ei pròleg de ia proximitat de ia
treforma agrària».
Eia valors carriiaires ban estat eia
més castigats de ia Borsa. Els Atacants
primera hipoteca, qae l'bavien revifat
fins a 42, caaen verticalment fins a 37.
Pel mateix camí ban segait ics altres
emissions. 1 de fet, fins qae el Oovern
caidi d'encarrilar degadament aqaest
afer tan fraicendentii per l'economia
nacional, no tai esperar noves millores.
Valors indastriais soatingats. Espe¬
cialment els valors de primera catego¬
ria (Chides, Aigües, Gas, etc.). També
es mantenen molt bé les motrias de
1923 el conveni de les qaals sembla
qae serà aprovat amb molta de rapide¬
sa. En qaant a les accions coti zides ai
comptat, ici Telefòniqaes passen de
113 a 111 i les ordinàries de 123 a 120.
Accions Gros a 170.
En qaant ai mercat a termini, ia da¬
vallada ba estat general. Els carrils tam¬
bé són els més castigats i veiem qae els
Nords i Atacants passen de 28 i 25 a
24 i 21 respectivament. Els Explosias
caaen de 116 a 107 i les Mines del Rlf,
malgrat ésser ei valor de màxima resis¬
tència, ban perdat el terreny conqaistat
i qaeden a 61 venint de 64. Aigües pas¬
sen de 175 a 169 i Fords de 256 a 240,
malgrat l'ananci del capó. Les Cbades
es mantenen pels voltants de 5C9 i les
Filipines de 415.
En resam l'aspecte de la Borsa no és
gens tranqail'Ii'zador. La clientela se-
gaeíx reaU'zint els valors de cartera i
això provoca ana baixa persistent. Cal¬
drà esperar qae el Govern, amb els
sens actes, caidi de restablir ia confian-
çi qae les Borses espanyoles necesiten.
Tàcit
La readmissió dels obrers acomiadats
. Copiem de «El Sol»:
"Cuestión de equidad, — De ana fir-
fflc lógica y de an perfecto sentido le-
fisllita es ei escrito elevado al Gobierno
por el Partido Económico Patronal Es-
Pínol lobre la readmisión de ios obre¬
ros despedidos en ocasión y con motl-
*0 de la haelga revoiacionaria en octa-
del 34. Ni ftlit ana coma ni sobra
OBI tilde. Despojado de todo espirita
címp, ajeno a un vil interés, reflejan-
® ®l ttáí sensato de los criterios fren-
^ ■ on Serio problema de orden econó-
®'ro y frente a ana caestión de estricto
^'^•ter jarídlco, demanda al Poder pü-'co, coya neatralidad en la contienda
®blera ser obligada, ana garaniía para
rotores Importantes de la prodacción,
90e ion a ia vez propaisores de ia rf-
®*2íyde la prosperidad nacionales.
ble Incaesliona-9os factores b«n atíaado dtnfro
de ia legislación vigente, qae regala las
relaciones contractaales entre patronos
y obreros, y han procedido con arre¬
glo a la ley, ai amparo de la ley. Tienen
a sa favor desde el Código civil a toda
la legislación del trabajo qae esfá vi¬
gente.
En baena jasficit, el litigio debieran
tenerio ganado. Pero es el cato qae el
Gobierno legisla por decreto an asan-
to tan conirovertib'e y qae a io samo,
no por lo qae respecta ai pasado, ya
qae las leyes no tienes efec'os retroacti¬
vos en lo qae perjadican, sino para
confllclos idénticos qae paedan presen¬
tarse en lo falaro, debiera haberse en¬
tregado en absolato a la jarisdicción y
a la competencia del Parlamento.
El Gobierno, en cnanto se refiere a la
readmisión de despedidos, acaso padie-
ra resolver por sa caenla y bajo sa res¬
ponsabilidad ia incorporación de loa
fancionarios cesantes por abandono de
destino e indisciplina revoiacionaria y
ia reintegración de empleados y obre¬
ros dados de baja en establecimientos
de carácter oficial y en Empresas qae
tienen a sa cargo servieios públicos.
Mal ejemplo es el qae en ese caso se
da, y no es para que se encaentre may
tranqailo en adelante y segaro de sa
foncionamienfo el complicado organis*
mo del Estado.
En todos los países se ba negado
constantemente el derecho a la báciga
a los fancionarios públicos.
A ios maestros de escaela se io ba
negado siempre la repabiicanísima
Francia. Y caando los ferroviarios del
Geste, considerándolos como afectos a
servidos públicos, y caando ios carte¬
ros provocaron afgana báciga, como
en e! año 909, faeron despedidos y no
se ios readmitió en sas antigaos em¬
pleos y categorías.
Ahora se pretende algo mái extrema¬
do en Eiptñt. Se qaiere qae a las Em¬
presas parlicalares, sin la menor de¬
pendencia con respecto ai Estado, se
las obilgae a tomar de naevo a sa ser¬
vicio a ios despedidos, no por las ideas
qae profesaran, sino porqae dejaron
incampl'dos sas contratos, y arrojen, si
no paeden sostenerlos, con violación
de la tegisiación vigente, ai personal
qae lomaron entonces, qae han tenido
ocapado por más de an tño, y de cayo
comportamiento se encaentran satiife-
cbos basta ei día. Ni es eqnitativo ni es
jasto. ¿En qaé qaeda ia libertad del tra¬
bajo? ¿^dónde va a parar ei derecho de
libre contratación? ¿Para qaé sirve la
faerzt de obligar de tos contratos, qae
es lo mái imperativo de naestro Códi¬
go?
De implantarse ese procedimiento,
qae alterar á el orden jarídico estable¬
cido y por ana larga práctica sanciona¬
do, nos baliaríimoB ante dos hechos
verdaderamente desoladores: de an la¬
do, la raina de la economía nacional y
ia estabilidad de los negocios en peli¬
gro, y de otra parte, ia desorganiztcfón
del trabajo y de algo todavía peor, co¬
mo es ia desmoralIzición del trabaja¬
dor.
Sin disciplina y sin aaforidad en ta¬
lleres y fábricas, en ei laboreo agrícola,
en la prodacción indastrial, en las acti¬
vidades del comercio, todo es pertar-
bación y qaebrinfo. ¿Es posible impo¬
ner a las Empresas privadas ia readmi¬
sión de los qae abandonaron volnnla-
riamen'e ei trabajo con propósitos lesi¬
vos, de ios qae practicaron ei sabotaje
a fin de paralizar las actividades econó¬
micas y de los responsables de las
maertes de patronos, sólo porqae éstos
representaban la jerarqaía capitalista o
la aaforidad técnica? Ante esta interro¬
gación hay qae formaiarse segaida-
mente otra pregcnta. ¿Readmisiones en
bioqac? ¿Selección en cada caso, con
derecho a las exclasiones jaitilcadas?
Lo qae se pretende hacer en España
es algo tan excepcional, qae no paeden
encontrarse antecedentes en ningún
país del mando. Ya hemos apantado el
criterio inflexiblemente legalista qae se
observa en ia democrática Francia. Si
ei Estado defiende sas propios faeros,
claro es qae a las Empresas privadas se
les otorga ia pienitad de sas derechos.
Pero basta en ia soviética Rasia se man¬
tiene en la disciplina obrera, pagándo¬
se con ia vida las rebeliones o las de¬
serciones en la obligatoriedad del tra¬
bajo. A los baeigaistas ios fasiia ia dic¬
tadora de Moscú.
Lo qae se pretende en Espiñi no es
ana reparación en jastíciaa favor de
anos, sino la imposición a los otros de
ana irritante expoliación y de ana iní-
caa esciavitad.»
NOTES DEL IttüNIClPI
En ana nota pablicada a ia premsa
ei passat dissabte ia minoria manicipal
d'Unió Catalana anancià ia seva no as¬
sistència al Pie Manicipal qae havia de
ceiebrar-se iqaelia nit, com a protesta
ais jcords qae havien d'ésser presos i
per ia forma en qae havien estat trami¬
tats.
La forma desconsiderada i fti'iaciosa
amb qae foren defensats els dits acords
ba vingat a jaslificar ia nostra absten¬
ció, i, sense desig d'entaalar polèmica,
qae en aqaest terreny no crearíem dig¬
ne acceptar, creiem ens obliga a fer ai-
ganes iciaraclons per evitar malente¬
sos.
Pressupost munltlpal — Ei pressu¬
post aprovat per nosaltres i els altres
partits qoe hi col·laboraren, era ei co¬
ronament d'ana po'íiíca de cara a la re¬
dacció del dèficit manicipal creat de la
República ençà, sense desatendre les
necessitats de ia ciatat i sense qae qae-
dés estancada ia iniciativa manicipal,
com bo demostren les obres realitza-
des, entre les qaais sobresarten i'ober-
ta.ía de ia Ronda amb ei trasllat del
camp de i'Iiaro i ia conatracció de la
pliça coberta. Altres iniciatives d'im-
poríància estaven a pant d'ésser execa-
tades, qae baarlen demostrat ei qae, fi¬
dels ai criteri esmentat, podia anar-se
fent.
Era també, an pressapost de csra a ia
ia realitat econòmica de la ciatat. S'ha¬
via procarat alleagerir les càrregaes
contribatives en afgans aspectes qae
semblaven excessives i es donava un
exemple d'austeritat administrativa sa-
primint les 400 ptes. mensuals que ve¬
nien cobrant els coniellers-regidors, I
que ara, entrant altrs vegada en vigor
ei pressapost de 1934, podran tornar e
cobrar els consellers esquerrans.
Qaeda dones, sense efecte ia lupres-
sió dels impostos per aparadors, pla¬
ques per a vehicles de tracció no mecà¬
nica, i inspecció de tallers, com també
la redacció de drets sobre motors de
pocs cavalls, la taxa de guarderia rural,




parUdeino es proQ per demoitrar la
neceiillat de BaipHndre el pressapost.
Cal aelarlr qae il algona partida de dea-
peiei ei redoí toa perquè l'experiència
de varií anyi havia démolirai qae era
eiceiilva 1 qbe nò arribava mai a gai-
tar'ie. La conilgnacló per a colònlei ei*
colara, per exemple, fou reduïda en
oneí poquei peiielei, perquè l'expe¬
riència ena enaenyiva que amb unabona
adminiítracló no n'eren neceiiàrlei
méi. Una partida de 15.000 peiietea que
hl havia en el preiiupoit anterior dealt-
nada a combatré l'atur forçóa fou lupri*
mida perquè entenguérem queSaixò po¬
dia fer-ie amb mollea altrea partidea i
perquè la mateixa majoria eaquerrana,
quan governi, no havia fet úa d'ellea I
havia rebaixat la quantiiat que figurava
en un preaaupoat méi antic. Tol això
preciaament no éa rea méi que una de*
moatracló de la ainceritat del preiiu-
poat que hiviem confeccioni^; de com
havíem piocurat ajuitar-noa a la realitat
fugint de fantailea que no podien com-
pflr-te i que en últim terme aempre re-
aulten perlliolea 1 petjudiciala.
Alberg dels pobres—DmsxA tota la
noitra geitió no deixirem de tramitar I
empènyer ia reiolució d'aqueat aaaump-
le, que ara eatava ja gairebé a punt d'éa-
aer acabat. Ea precisament per això que
la majoria eaquerrana podrí portar a
cap immediatament la conitrucció.
Empleats.—fio foren laipesoi em¬
pléala peí- cap caprici. Eia tribunala mi¬
litara, com a reiultat de les seves actua¬
cions, comunicaren a l'Ajuntament el
proceaiament de varia empleats 1 orde¬
naren la aeva auipenaió. Però tan bon
punt foren aixecats alguna deia proces-
lamenta, ela empleats auipesoa per
aquest motiu es reiniegraren immedia¬
tament ais seus càrrecs. Ea aquesta una
qüestió que no depenia de la voluntat
deia consellera. Les auapenaiona decre¬
tades ara sí que depenen de la vo'untat
dels consellera i sembla ens facin re¬
trocedir a aquella temps, abominat! per
tothom, en què el pa deia empleats ea¬
tava lligat ala canvia polítics.
Ela traipaasos que ea feren durant la
nostra gestió responien a ia redacció
fe';
LA NENA
Josepa Tnas i Pica
ha mort a Vedat de 11 anys. després de rebuts
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
— A. C. S.
Els qui la ploren: pares, Joan Trias i Pilar Pica; germans, Ma¬
ria, Joaquim i Joan; àvia paterna, Llúcia Pericas, Vda. de Trias;
avis materns, Josep Pica i Irene Casaprim; oncles i ties, cosins i
família tota, en fer saber a les seves amistats i relacions tan sen¬
sible pèrdua, els demanen l'encomanin a Déu i es dignin assistir al
funeral que, en sufragi de la seva ànima es celebrarà demà dime¬
cres, a dos quaits de deu del matí, en la parroquial església de
Sant Joan i Sant Josep, per quals actes de caritat els quedaran
agraïts.
Ofíci funeral a dos quarts de deu
i seguidament la missa delperdó
Mataró, 3 març 1936.
NOTIÇIE S
l^bxc^atori Mctcértlôg^ ^ ^
Pius dC Màtuò
Obitrvxeiona del dia 3 de març 1035





































de personal feta en el pressuposi 1 a l'a¬
profitament de l'exisient per a les noves
necessitats que es presentaven. Ara tot
això, queda també suspès.
Els qui ena imputen esperit peraecu-
tori poden saber ben bé que no i'h:m
tingut mai; en canvi són precisament |
elis eia qui en reintegrar-se a I'Ajan>a
meni s'han afanyat a destituir ela em<
pleats que no havien nomenat ells ma
teixoB.
jy^ Li fa falta pintura?
La vol de qualitat
i a bon preu?
E
CUBA, 58 N
AMADEU VIVES, 1 T
Paper Carbó especial
de 15 a 20 còpies perfectes,
solament la marca
N O N E: X
De venda a totes les llibreries
ELS ESPORTS
Fufbòl
Torneig de Lliga Catalana
2.' DlViS O (ronda final)
Cbssificació actual
PARTITS
«! 5. 5 «
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73 4 0 16 9 10
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BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ. 14
Capital social: Rea. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptea. 5U55'500'—
Fona de reserva: Ptea. 70.592.954*34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona. Ueida. Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Pradcoli, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que'
rali, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Méa de quatre-centea sucursals i agències a Espanya I Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servd de Caixes de lloguer
Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions dc
Banca I Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN.CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
Klra, crèdits d'acceptació, ete.,etc.
Pdr hiver se publicat ahir amb algu¬
na equlvoctció, repetim avui aquesta
classifietcló, degudament rectificada.
Partits diversos
CAMP DE L'EX STADIUM
C. E. Vilassar (R.), 2
Orup Lleó Xlil, 0
Excepte l'últim quart de joc, durant
tot el partit domini lleugerament el
Lleó Xlií però els seus davanters esti¬
gueren poc afortunats en ei xut a gol.
La primera part s'acabà sense haver-se
marcat, però als dos minuts dei segon
temps Martí aconseguí el primer goi.
Pujo! en intentar Impedir-ho es lesionà
substituint-lo E. Recoder que actuà
amb molt d'encert.
Un quart abans d'acabar Vila d'un
xut creuat marcà el segon i últim gol
pel seu equip.
Eis equips foren els següents: Ome¬
lls, Jimenez, Caquet, Villi, Abril, Ló¬
pez, Diví, Saurina II, Martí, Vtia i Tor¬
rents pel C. E. de Vilassar de Dalt 1 Pu-
jol-Recoder, Navarro, Errando, Reco¬
der, Crczite, Lluís, Manté, Miró, Miral-
peix, Trabal i Bofill, pel Orup Lleó XIll
de la F.J. C.-X.
A. C. 1.
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Caries 111
(antic camp de l'Iluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament









Estat del cel: MT
Estat|de la mar: 1 — 3
L'observador: J. Guardia
MT
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. C. L-igU 1( CoÉittatlí Imiolliila
Es garantia absoluta de formalitat
PERFIL
El primer Ple de VAjuntament repo¬
sat ha estat macis, voluminós. De mod
temps ençà no s'havia vist una sessió
tan plena. En pocs moments s'ha desfà
molta cosa—fins uns Pressupostosf-
Molta tasca d'alguns mesos ha quedat
esmicolada en un no res per l'actual ma¬
joria municipal que s'hi ha llançat amb
fúria / per contrarrestar aquesta des¬
feta, s'han posat a la feina amb projec¬
tes i propòsits, alguns dels quals, com
els Grups Escolars, són de certa enver¬
gadura.
La minoria de Lliga Catalana, en una
nota publicada dissabte, anunciava que
no assistiria a aquesta sessió. I va fer
bé: això li estalvià un gran xàfec, i a la
vegada facilità que la sessió no s'inter¬
rompés, i anessin amuntegant-se amb
gran unanimitat totes les censures i tots
els atacs, damunt d'ells.
En aquesta sessió s'ha tirat a terra
un pressupost, i se n'ha anunciat un
altre que lògicament haurem de veure
bastant carregat. S'ha jubilat al Secre¬
tari municipal amb la curiositat de veu¬
re als socialistes contraris a una Ud
tan social com aquesta del retir dels
funcionaris municipals, solament pd
despit que els pugui causar uua perso¬
na. S'ha afirmat una descurança en la
construcció de l'Alberg quan consten en
acta varis \acords dels gestors i algà
sap els esculls presentats quan aquests
volien realitzar-lo i àdhuc començar les
obres l'endemà de l'última festa de les
Santes. S'ha votat per la construcció dc
Grups Escolars aprofitant-se l'avinen¬
tesa per a comentaris bastant atrevits.
La situació fastigosa i deplorable de
l'Alberg actual i l'estat llastimós i f®*
digne de les escoles oficials, l'hem re¬
marcat més de quatre vegades, i amb
tota sinceritat hem de repetir els nos¬
tres desitjós de que l'èidt més franc co¬
roni aquells propòsits, si bé al seu dla^,
caldrà exposar la nostra opinió en d
que fa referència a la millor manera de
substituir—perquè dongut un excel·lent
resultat en la pràctica—les actuals es¬
coles vergonyoses.
Dlllci pn I UiltiHdi U PelliSAxiv TlKtiMit ill ll.1IU»Dr« IMnàm
Tractament ràpit 1 no operator! de lea almorranea (moreaca)
Caració da les «filcerca Olagaca) da laa eamaa» — Tots ela dimecres I dfaaM·'
gea, di 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. 80 : ~ : MATARÓ
P¡;|R| PE MATARÓ $
Ifinalment, l'Ajuntament acordà as¬
sistir en corporació a l'arribada del
Oavern de Catalunya, que abans d'ahir
retornà a la Generalitat després d'unes
jnesades de presó. En prendre's aquest
acord per unanimitat, cal remarcar la
sinceritat socialista en declarar que s'hl
sumaven únicament pel que representa
gnfrontar-se contra l'avenç del feixisme,
¡la lleialtat dels dos elements obreris-
ies en adherir-s'hl per que significava
Multar contra la reacció.—S.
->Amb molia de complir ei vaiiè
jnlverseri de it levt iniogartcló el pro¬
per 19 de març, it Carloji de Sevilla
^rlejatà entre eii leas client! 2.eipièn-
ild! regali.
Per tant tota periona qae faci algana
compra abana de la data indicada, aerà
^bieqniïda amb an número pel aorteig.
Lajanti organitzadora deia Joca Flo-
raii de li iitiiai ena comanica qae ei
|arai bi qaedat definitivament conitiiaíi
en la següent forma:
Preildenf: Sr. D. 0. Díaz Pia ja, Cate-
dràlic de L<engaa Eapanyola i Literata-
M de l'Inaiitct tBaimea» de Barcelona.
Secretari: Sr. D. Franceac Prat Paig,
jecretari i profeaaor de Geografia i Hia-
tórií de i'insiitat de Mataró.
Marcel·lí k^libre
Immillorable servei d'autos taxi de sran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beai Oriol. 7 Telèfon 209
Mantenedor: Sra. Matilde Folch, pro-
feaaora de Llengaa espanyola I Lttera-
lara de linatitat de Mataró.
Vocaia: Albert Paig 1 Marqa¿a, Con-
lelier de Caltara de l'Cacm. Ajania-
ment; Marçal Trilla, Enginyer i pobli-
elata; Rnd. P. Mlqoel Soy, profeaaor de
l'inatltot de Mataró.
{ATENCIÓ! Aqoeat número del Dia¬
ri conté an Intereiaant prospecte de la
Farmàcia Torres-Acero.
Pèrdua.—La nit del dlomenge al di-
llona deaaparegoeren doa goaieta, on
d'ella de color negre amb taqoei roaaea,
i l'allre també negre amb taqoea blan-
qoea.
La persona qae ela hagi recollit éi
pregada de comonlcar-bo a l'Adminla-
tració del Diari.
En aqoesta doa última dies la gaàrdla
moniclpal ha donat diverses batndes
per ia dotat detenint a 18 forasters qae
gandaiejaven per ací, ela qaais han es¬
tat seriosament amonéstala, havent-los
expalsat de la eiotat, sota amenaça d'a¬
plicar-los la llei de gandáis si són tor¬
nats a ésser vistos per ací.
Aval la goàrdia moniclpal ha posat ■
disposició del Jatge a Joaqolm Abella
Giner 1 Francesc Lopez Lopez, com a
pressanptes aotors d'an robatori de
dea pessetes al quiosc de Can Dimes
de la Platja. Ei primer és considerat lla¬
dre professional i ha complert condem¬
nes 1 quinzenes a la Model de Barcelo¬
na. L'aitre es té la convicció qae és on
subjecte que cal tenir-hl compte, doncs
dóna noms falsos.
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millor, marque,
PREUS ECONÒMICS
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Demà acabaran a lea Germanetes.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 0 a les 0, ii
última a les 11. Al matí, a les 7, medita-
cló¡ a dos qoarts de 8, mes de Sant Jo¬
sep; a les 9, misas conventaal cantada.
Vespre, a les 7, rosari, Via-Cracls i mes
de Sant Josep.
Demà, a lea 7'30 1 a lea 8, la Confra¬
ria de la Pariaaima Sang celebrarà dues
misses en sufragi de D.* Dolors Comai
Vdi. Esquerra (a. C. s.). A les 7'30 del
del veipre, sermó.
Parròquia de SantJoan t Stmt Josep,
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
Continua ei mes de Sant Josep, dorant
ia primera missa i ia de ies 8.
Església de Santa Anna de PP. JSs-
eolapts.—Tots eia dies, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis ins •
doa quarts de nou. A les set, pietós
eierclcl del mes de Sant Josep.
Demà, a dos quarts de 7 del vespre.
Via-Crucis.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
tocUUada per l'AgOacla Pabra per cealerOaele* teletOaKi«e@
Barcelona
3fiO tarda
ia diada de Sant Medi
Aval festivitat de Sini M:dí, s'han
«organl zit les cavalgades pròpies de ia
diada acadint des de bon matí a l'Er¬
mita del Sant on ha tingut iloc l'aplec 1
benedicció.
Les colles han dinat al camp i des¬
prés s'han fet ies passades pels carrers
de ia datat.
A ia Conselleria de Treball
Ei secretari del Front Mercantil, se¬
nyor Jordi Arquer ha visitat ei conse¬
ller de Treball demanant-ii que sigui
signada una disposició deixant sense
efeete toia l'actuació dels consellers de
Treball que han passat per ia Generali-
iit després del 6 d'octubre del 1934.
Ei senyor Barrera hi rebut una co¬
missió del Front Català Metal·lúrgic de¬
manant-ii sigui establerta ia jornada de
44 hores.
Manifestacions del president
accidentai de la Generalitat
Els periodistes han estat rebuts pel
lenyor Qassoi qui actua de president
necidentai durant l'abtència del senyor
Companys que aquesta tarda ha ingres-
ut a una clínica.
Ei senyor Gassol ha manifestat que
bivía ordenat que fossin dipositades
Aors sobre ia tomba de González Alba
mort ei dia 6 d'octubre. Ei senyor Gas-
wi ha fel grans elogis de ia personaii-
tnl del mort.
Hi dit també que l'havia visitat el de*
^«gst d'ordre públic que li ha dona
«omple de que la tranquil·litat era ab-
«oínta a tot Catalunya. També l'ha visi¬
tí el Comitè del Patronat Ualversllari
«omnnieant-11 la seva constitució.
Hn informador ha pr^untat al se-
®yor Qassoi sí la disposició publicada
ai Butiietí Oficial de ia Generalitat, re- |
ferent a l'aplicació de ia Llei de Con¬
tractes de Conreus tenia efectes retro¬
actius. Et President accidental ha con¬
testat afirmativament.
En f quesi moment hs entrat ei senyor
Companys a l'objecte d'acomi|dar-se
del senyor Gsssoi. Ei senyor Companys
ha dit que havia deixat d'ésser ei seu
secretari ei senyor Atavedra degut al
molt treball que sobre d'eli pesa. Ha
dit el senyor Companys que quan re¬
torni s'ocuparà del nomenament del
subsiituL
La Junta Directiva de l'Associació
Professional de Periodistes ha dirigit al
President de la Generalitat una comu¬
nicació demanant que ia redacció del
€Fu1í Oficial del Dilluns» sigui integra¬
da per periodistes professionals 1 ac¬
tualment en atur forçós. Ei president
ha afirmat que aquesta qüestió seria
tractada en la primera reunió del Con¬
sell de la Generalitat.
Els ex-agents de policia
de la Generalitat
Una nodrida comissió d'ex-agents de
policia de ia Generalitat ha visitat el
president de la Generalitat exposant la
seva situació 1 demanant el reingréa.
El president els hi ha promès que
aquest assumpte seria estudiat prefe¬
rentment en la propera reunió del Con¬
sell.
Demanant els hl signi aplicada Fam-
nlstia
El capità senyor Perez Salas, ex-cap
del cos de Mossos de l'Esquadra, 1 el
ibu secretari, senyor Girama han estat
a l'Auditoria militar demanant els sigui
apneada l'amnistia.
Davant el Tribunal de la Sala 3.* de
l'Audiència s'han presentat Joaquim
Csfiídas 1 Antoni López, declarats en
rebel·lia, 1 autors de tres assassinats, (el
ocorregut el 1Ô d'abril del 1935 a la ca¬
sa Talzi. Per aqueit mateix fet hi ha¬
vien altres dos individus condemnats a
tres penes de 25 anys. Ets compares-
cents han estat amnistiats.
Obrers acomiadats
une es posen a tréballar
Aquest matí a ia fàbrica de bianqueix
«L'Escoceia» s'hi han presentat 20
obrers qae havien estat acomiadats l'oc¬
tubre del 1933 posant-se a treballar. El
gerent ha visitat l'autoritat comunicant
l'ocorregut a la fàbrica fent present que
era un assumpte que ja hlvla estat re¬
solt pel Jurat Mixt.
L'actuació dels lladregots
Al carrer d'Escudiilers a Jaume Ven¬
drell que portava una garrafa de vi, en
una eseaia ha estat sorprès per un indi¬
vidu que li ha robat 40 pessetes.
L'atracat ha manifestat que dies pas¬
sats també ii sortiren al pas tres indivi¬
dus que li robaren 200 pessetes. Un de
aquests era ei mateix que avui li ha
pres les 40 pessetes.
Madrid
r30 tarda
La composició del Parlament]
Després de la segona volta de les
eleccions que es celebrà el passat fdiu-
menge, la composició de la Cambra,
excepte l'acoblament d'alguns candi¬
dats que sembla es farà en diferents
grups, és la següent!
265 llocs per a les Esquerres; el front
antirevolucionari n'assoleix 144 í 64 els
centristes.
La minoria més In^ortant és la de la
C E. D. A. amb 96 lloes; els socialistes
n'htn assolit 88; Esquerra Repúbliet-
na, 79; Unió Republicana, 32; Esquerra
de Caiaiunys, 20; centristes, 19; como-
nistes, 15; Renovxció espanyola i tredi-
eionaiistes, do zs llocs cada grup i ta
Lliga i els agraris que hin assolit II ac¬
tes cada un.
Accident d'auto - Un mort i 3 ferits
Aquesta matinada en el Pont de To¬
ledo un automòbil que patinà a causa
de la neu, que en aquells moments
queia Intensament, topà contra un pal
de tramvia. L'automòbil anava oeopal
per dos guàrdies d'assalt, un noi 1 una
joveneta. A conseqüència de la topada
el noi resultà mort, ei guàrdia que con¬
duís i'automòbii resultà greument ferit
així com ei seu company i ia senyoreta.
L'automòbil era dels que es lloguen
sense xòfer i havia estat llogat pels
agents.
Els comunistes i socialistes d'Alme¬
ria han trencat les relacions amfi
el Front Popular
ALMERIA.—Avui publica la premsa
una nota dels partits socialista 1 comu¬
nista en la que es posa de manifest qos
trenquen amb el Front Popular. En dits
noia es demana ia dimissió del Gover¬
nador civil per entendre que tant dita
autoritat com Esquerra Republicana
no cumpleixen el programa del pacte
electoral.
Copiosa nevada
VIQO.—La última nit ha nevat co-
piosamen*. Les muntanyes properes a
la ciutat estan cobertes de neu, essent
aquest un espectacle poques vegades
vist. En la població ia neu no hs pres
per ploure intensament
LUGO.—Ha caigut una intensa iw
vada a tota ia província. En alguns
llocs ha tingut que Interrompre's la cir¬
culació puix la neu ha alcançat prop de
mig metre d'alçada.
« DIARI DE MATARÓ
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BURGOS.- La població qaedà l'úlli-
na nil completament coberta de nen.
Cti aatomòbtii qne preiten lervei entre
n^pini pobtea, ban Itngal qne inapen*
dre la seva sortida a conseqüència de
in intensitat de tes nevades.
¿r/5 larda
Consell de ministres
Aqnest maff s'han reantt els minis¬
tres en Consell a la Presidència. La
rennió ha començat a les onze.
Abans del Consell el senyor Azaña
ha rebat la visita del pare del sargent
Aüzqaez qne aqaest vespre sort cap a
Oviedo per a dipositar ones flors da¬
mant ía tomba del sea III. També ha
idsltat el cap del Govern el pare del pe-
rlodlsia madrileny SIrval.
El senyor Vâzqaez ha dit als perio¬
distes qae sortia moll complagat de
les proves d't feote 1 de les paréales de
consol del senyor Az ñt.
A an qaart de tres ha acabat el Con¬
sell. El ministre de Governació ha ma¬
nifestat qae aqaesla tarda a les set con-
tlnaarà el Consell tota vegada qae en la
reanló del matí ha invertit tot el temps
el ministre de Finances 1 encara qaeden
per a despatxar tots els assamples de
trimit dels altres departaments.
Ei senyor Ramos ha dit qae acabat el




al Nord de la Xina
PEKIN. 3. — Es reben noiícies d'ha¬
ver se entaalat importants combats a la
província de Chansl entre tropes cp-
manlstes 1 governamentals.
Sembla qne dos batallons de les tro¬
pes govèrnamenfals ban estat anlhllats
1 a conseqüència d'aqaesla derrota la
sltaacló s'ha agrenjat.
S'ha proclamat la llei marcial 1 s'han
pres extraordinàries precaaclons a Tal-
taan, capital de la província de Chansl.
Els comanistes ocapen el lad de la
provincia 1 sembla qae han organlízsl
an govern Independent.
NANKIN. 3.—El Govern ha establert
el servei milllar obligatori a tol el país.
Tots els clatadaas en bon estat de sa¬
lat, de 18 a 45 anyf, campllran an pe¬
ríode de dos anyi d'entrenament.
PEKIN. 3. — El general Dolhara ha
sortit de Pckln cap a Hilcklng on s'en¬
trevistarà amb els caps de l'exèrcit de
Kwantang. Corre el rumor de qae el
general Dolhara no retornarà a Pekín 1
serà sabstltaît en el Consell Polític de
Hopel 1 Chahar per altre general japo¬
nès.
La guerra Italo-etlópica
SOFIA, 3.—Ets periòdics han publi¬
cat un relat d'un pretès oficial ablsslnl,
detingut a la frontera de Bulgària.
Aqaest Individu havia declarat que fugi
d'Itàlia, on es trobava curant-se ferides
rebudes en el front abiïslni.
La policia s'ha enteral de qae es trac¬
ta d'un desertor de la Legió Estrangera
francesa.
ROMA.—El minlsire d Egipte a Ro¬
ma ha estat cridat pel seu Govern per a
presidir, com a Jariita, la Comissió mix¬
ta per a la reforma del Codt civil I els
Una obra important a un preu raonable
Redactada per G. A. Jordana, enginyer industrial, amb les col·labo¬
racions de Pere Bosch Gimpera, Catedràtic de la Universitat de Barce¬
lona, Marcel Chevalier, ex-Prep, de la Facultat de Paris, Marian Faura i
Sans, professor a l'Escola Superior d'Agricultura, Ignasi de Sagarra,
Director del Jardí Zoològic i de l'Aquàrium de Barcelona, Josep de C.
Serra Ràfols, etc.
L'obra completa constarà de quatre volums, amb unes 3.000 pàgi¬
nes de text, profusament il·lustrada amb uns 3.000 gravats, nombrosos
mapes, gràfics moderns i làmines a tot color.
Es publicarà en fascicles de 32 pàgines que sortiran quinzenalment
amb puntualitat i regularitat absolutes.
Prou acnopíal rlp fawnr -pmc"»'-i p»I I CU CbpCulCtl Uv IdvUI als qui se subscriguin durant l'any 1936;
però aquest termini serà reduït sl l'encariment del material exigís de res-
2'50 pessetes cada fascicle
Per a subscriure-us a aquesta interessant obra indispensable a tots
els catalans, dirigiu-vos a
Impremta Minerva




procedimenií comerciali, amb vlitei •
la íapreiiió deli trlbanals mixloí 1 lei
cipllaltclons.
Ell treballi de la Comiíiió duraran
al menyi an o doi anyi, però el Go¬
vern egipci aiiegararà al miniítre an
lloc diplomàtic vacant quan l'acabin
ell treballi de la Comiiiló.
Demanant Fexpnlsió
del cònsol italià a Ottawa
OTTAWA, 3.-A la Cambra deli Co-
mani an dipalal demanà al govern qae
exigís la lorllda del eòniol italià a Ol-
tswi lenyor Pairaccl, qae pronaneià
ibir an violent diicari conira lei lan¬
cions. El Primer ministre senyor Htc-
kenzle l'tisocià al iníerpel'lant, criti¬
cant les tparaalei limentablei» del se¬
nyor PairaccI.
Crec, p erò, el senyor Mackenzie
Kong que no hf ha infracció de les re¬
gles iniernicionals. Afegí qae en el cas
de que iornessin a repelir-se els esmen¬
tats Ineldenis, es venrla obligat a pro¬
testar per la conducta del represeniant
del govern italià.
Baixes al partit nacional socialista
alemany
BERLIN, 2.—En aquests últims me¬
sos alguns fancionaris de l'Adminis¬
tració pública es reliraren del Parti! Na¬
cional Socialista. Lei defeeclons arriba¬
ren a ésser fan nombroses que han pro¬
vocat ana circaiar del ministre de l'In¬
terior, ordenant l'obertura d'ana en¬
questa parllcalar per a cada cas,
H. Vailmajor Calvé
Corredor oficial de Comerf
Mola», IB-àfiatard-Tcièfon 2fi4
Mertê âê áewitx: DêiO a t éê 4 al
Dfttabfet, âê 10 a I
intervé labseripeions s emtaslena i
compra-venda de valors. Capons, g^roi
prèiteei amb garanties d'efeetas. Litgi-
timaeid mireantlls, da eontraetes sl .
Secdó linftnciori
Colitiafions da Baraaionidii dis d'avni
faaillltdis pal eonridor de 6o»sr| dt
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DEPIL·LACIO ELECTRICA
SENSE DOLOR
Procediment modern i eficiç
Dissabtes de 3 a4 tarda
SANT ANTONI, 74 MATARÓ
ABANS.
de comprar o vendre afgana cua
visiteu a
Agent Matriculat
amb la segaretat de que la.voitr»
visita us serà profi osa.
Compra-venda de finques, rúitegaev
1 urbanei, eitabltmenti mercantils, I ti¬
tres opertcions similars, relaclontdev
amb to a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon ai 429 us btiftrà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont'^
serrat n.° 3. sempre li trobarea.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Rustñol, 1 Havana, 2 Sant Pere, 2 Ca-^
liao, 3 de cara mar, 1 Sant Joan, 1 Sant
Antoni clau en mà, 3 Lepant, 3
Gravini. 1 Esplanada, 2 Riera, 1 Mo¬
las, 1 Caminet, 2 Wifredo, 1 liera, 1
Santa Teresa, 1 Montserrat, 1 Sant Joa¬
quim, 1 Cuba, i Haro clau en mà, 2
Mercè, 2 Sant Cugat, 1 baix Ronda
amb quarto de bany, clan en ma và¬
ries al Poble Sec, Argentona, Caldeteii
Llavaneres, to es a bon preo.
Vàries cénief, vinyes i solars 1 3 Iris-
paiaoi voltant • la plaça de Cuba i va¬
ris méí en ei centre de la població, I
casa carrer Melèadez elaa en mà.
Una oportanüai: 4 cases en venda al
earrer de Montserrat, números 25, 27,
29 1 31.
Ahra oportunltaf: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Cuba, i altres en el cen-
trede Mataró, inclût ana Confiteria, s
preui reduí a.
Altra oportanita': es ven una finct
amb 36 qatrferei de terra, 14 000pini
i t'z net, duís mines d'algaa I tres HÍa-
reixos I arbres fral·lers de regadía 1
secà amb casa terme de Mataró. 1 torre
constracció moderna amb gara'g i ca¬
lefacció central, Avinguda Montierraf,
50.000 pessetes, amb ftci'itati de pig*'
ment, Barcelona.
Serleial I reserva en Iotes les opet*"
eioni
ROS: Montserrat, 3, del2.a2íde/
a 8. Telèfon 429.
Rètol artístic de ferro
ei ven per 6 duros.
Radio Philips modern
el seu valor 400 daros es ven per íols-
ment 110 duros.
Màquina cosir de s astre
es ven per 25 duros.
Sant Antoni, 74, (ex-estanc).—
